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2	 野家啓一	 『物語の哲学－柳田國男と歴史の発見』	 岩波書店	 1996 年 
第一章	 「黒」として保管される断片的記憶  
 

































3	 利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版社	 1999 年 
4	 利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版社	 1999 年 










	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
図 1	 古代ペルシャ、アケメネス朝の首都	 	 	 	 	 	 	 図 2	 ルーカス・クラナハ（父）「アダムとイヴ」1526
年  
ぺルセポリスのフリーズ複製	 	 	 	 	 	 	  








6 ローラ・ウオード/ウィル・スティーズ著、小林純子訳	 『悪魔の姿』	 新紀元社	 2008 年 
 
 
         	  
図 3 グリューネヴァルト「聖アントニウスの誘惑」	 	 	 	 図 4	 ウイリアム・ブレイク『失楽園（挿絵）』
1805 年頃  




             
図 5 ランブール兄弟『ペリー公の豪華な時祷書(写本)』	 	 	 	 	 	 	 図 6	 コラン・ド・プランシー『地獄
の辞典（挿絵）』1818 年  
 





































7	 ウラジミール・プロップ	 『魔法昔話の起源』	 せりか書房	 1983 年 
8	 ウラジミール・プロップ	 『魔法昔話の起源』	 せりか書房	 1983 年 









	 	 	 	  
 
図７  宮崎駿監督	 「となりのトトロ」より	 	 	 	 	 	 図８  宮崎駿監督「となりのトトロ」より  


























































図 9	 黒山三滝  	 (筆者撮影) 
 
 





































12	 野家啓一	 『物語の哲学－柳田國男と歴史の発見』	 岩波書店	 1996 年 
13	 河合隼雄	 『物語とふしぎ』岩波書店	 1996 年 





































15	 田中仁彦	 『ケルト神話と中世騎士物語』	 中公新書	 1995 年 
16	 田中仁彦	 『ケルト神話と中世騎士物語』	 中公新書	 1995 年 







図  11。12  ジム・ジャームッシュ監督・脚本	 『DEAD MAN』より	 1995 年  
 
	 	 	 水の鏡に連れて行く	 鏡だ	 そこから次の世界へ入る	  
お前の命の源	 魂の故郷だ 















































	 	 	 	  
 
	 	  
 
図 13	 北川麻衣子	 「Michael」	 リトグラフ	 47.0×32.0 ㎝   2006 年  
 



















      
	   














図 14  北川麻衣子	 「今夜見る夢の話」	 ケント紙・ダーマトグラフ	 130.0×90.0 ㎝	 2007 年  
 





































	 	  





	 	 	 	 	 	 	  


















図 17  鳥山石燕『図画百鬼夜行』より「木魅」1776 年  
 
	 	 
図 18	 北川麻衣子「けもの道」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 19 北川麻衣子｢花守｣  
ケント紙・ダーマトグラフ	 130.0×80.0 ㎝	 	 	 	 	 ケント紙・ダーマトグラフ 120.0×90.0 ㎝	  





	 	 	 	 	 	 	 	 	  




















	 	   	  
	 	 	 	 	 	 	 	 図 21 三浦健太郎	 『ベルセルク』16 巻より  2004 年  
	  




21	 ローラ・ウオード／ウィル・スティーズ著	 小林純子訳『悪魔の姿』新紀元社	 2008 年 
22	 ローラ・ウオード／ウィル・スティーズ著	 小林純子訳『悪魔の姿』新紀元社	 2008 年 
26 
 
	 	 	 	  
	 	 	 	 図 24 ヒエロニムス・ボッシュ「音楽の地獄(部分)」1500 年
頃  
	 	 	 	 スペイン、マドリード、プラド美術館  
	 	 	 	  
図 23	 ヒエロニムス・ボッシュ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 25	 ピーテル・ブリューゲル「反逆天使の墜落」1562
年  

















図 26	 河鍋暁斎	 「地獄極楽めぐり図」（全 40 図）から「地獄見物（2）」1870~72 年静嘉堂文庫美術館  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 
 































	 	 	 	 	 	  
図 29	 北川麻衣子「鬼の子」                                図 30  北川麻衣子「双生児」  
ケント紙・ダーマトグラフ	 62.5×53.5 ㎝                    ケント紙・ダーマトグラフ 80.0×70.0 ㎝  
	 2009 年	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	 2009 年  
 
	 	 	 	 	     
図 31	  北川麻衣子「鳥の子」	 	 	 	 	 	 	 	 	    	  図 32 	 北川麻衣子「鬼の子」  
ケント紙・ダーマトグラフ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 ケント紙・ダーマトグラフ	  
30 
 
































図 34 北川麻衣子	 「口寄せ」ケント紙・ダーマトグラフ	 160.0×372.0 ㎝	 2012 年	  
 
 
	 	  





24	 埼玉県鶴ヶ島教育委員会編『オセアニア美術にみる「知流」を超えるもの』里文出版	 2005 年 








	 1925 年イタリアに生まれたマリオ・ジャコメッリは、1953 年から写真撮影を始め、生涯モ
ノクロームにこだわった写真家である。1954 年から 1983 年の間に、ホスピスに通って制作し
た連作「死が訪れて君の眼に取って代わるだろう」（図 36）。1957 年春、アブルッツォ州アペニ
















	 	 	 	 	  




図 38	 マリオ・ジャコメッリ「スカンノ」1957~59 年	 	 	 	 図 39 マリオ・ジャコメッリ  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「私には自分の顔を愛撫する手が無い」
34 
 
1961~63 年  
 
   



































25	 辺見庸『私とマリオ・ジャコメッリ〈生〉と〈死〉のあわいを見つめて』日本放送出版協会	 2009 年 
26  辺見庸『私とマリオ・ジャコメッリ〈生〉と〈死〉のあわいを見つめて』日本放送出版協会	 2009 年 




ス 3 世付きの画家、43 歳でカルロス 4 世の宮廷画家となった。貴族社会からの注文が増え、肖
像画家としての地位を確立する一方で、当時の民衆の生活や、戦争の惨状、大飢饉、スペイン社
会の腐敗への批判を、多くの銅版画や油絵に描いている。それらの作品は、ゴヤが 46 歳の時に
重病で聴覚を失った 1792 年から、1823 年の間に絵描かれ、その中に魔女や妖術、巨人などに








	 	 	  
図 40 フランシスコ・ゴヤ「民衆の気晴らし」	 	 	 	 図 41 フランシスコ・ゴヤ「民衆の気晴らし」  






28	 芸術新潮『ゴヤの戦争と平和』新潮社	 2008 年 7 月号 
29  芸術新潮『ゴヤの戦争と平和』新潮社	 2008 年 7 月号 
	 1791 年、ゴヤが 53 歳の時に発刊された版画集『ロス・カプリチョス』には、スペイン社会の











	 	 	 	  
図 42 フランシスコ・ゴヤ「理性の眠りは怪物を生む」  	  	 図 43 ジュゼッペ・マリア・ミッテリ  





31 『エクラン世界の美術第 16 巻スペイン・ポルトガルプラド美術館の名画とイベリアの史跡』主婦の友社	 1984 年 
32 フランシスコ・ゴヤ版刻／雪山行二編集『国立西洋美術館所蔵ゴヤ	 ロス・カプリチョス寓意に満ちた幻想版画の世














        
図 44 フランシスコ・ゴヤ「魔女たちの飛翔」	 	 	      図 45 フランシスコ・ゴヤ「巨人」1808~18 年
頃  











図 46 フランシスコ・ゴヤ	 「魔女の夜宴」1814~1823 年  
 
 




 	     	 	    
図 48 フランシスコ・ゴヤ                 	 	 	 	 	 	 図 49	 フランシスコ・ゴヤ     
「わが子を喰らうサトゥルヌス」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「二人の修道士」1814~1823 年     
1814~1823 年  












	   
 図 50 フランシスコ・ゴヤ	 	 	 	  図 51 フランシスコ・ゴヤ	 	 	 	 	 	 	 	 図 52 フランシスコ・ゴヤ  










35 芸術新潮 2008 年 7 月号	 新潮社 2008 年 
第二章	 	 	 記憶が作り出す劇場  
 
























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	  
図 53	 ヤン・シュヴァンクマイエル「アリス」1987 年より  
________________________________________________________________________________ 
36	 ヤン・シュヴァンクマイエル脚本デザイン監督／ルイス・キャロル原作（「不思議の国のアリス」の主題による） 























	 	  
図 54 ヤン・シュヴァンクマイエル「地下室の怪」より 1982 年  
 
_____________________________________________________________________________________ 
37 ベルトラン・シュミット／ミッシェル・ルクレール監督「シュヴェンクマイエルのキメラ的世界」フランス 2001 年 
38 ヤン・シュヴァンクマイエル脚本デザイン監督／ルイス・キャロル原作（「不思議の国のアリス」の主題による） 
「アリス」スイス・西ドイツ・英国合作映画 1987 年 
シルク・ドゥ・ソレイユ「キダム」  
 
	 シルク・ドゥ・ソレイユは 1984 年、カナダ・ケベック州で少数のストリートパフォーマーた
ちにより結成され、現在では世界で同時に 8 公演を行うエンタテイメント集団である。そのシ
















	 	 	 	 	 	 	 	 	 
図 55 シルク・ドゥ・ソレイユ「キダム」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     	     図 56 シルク・ドゥ・ソレイユ「キ
ダム」  
1999 年	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1999 年  
________________________________________________________________________
____________ 
40 三上勝生『＜世界＞にであうレッスン「不思議の国のアリス」を読む』新曜社 1994 年 






















































	 	 	 	 	 	  
	 	  
図 57 ピーテル・パウル・ルーベンス          	 	   図 58  ピーテル・パウル・ルーベンス  
「キリストの昇架」（中央パネル部分）	 	 	 	 	 	 	 「キリストの降架」（中央パネル部分）  
1610~11 年  ノートルダム大聖堂	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1611~14 年  ノートルダム大聖堂  




42 中野京子『「怖い絵」で人間を読む』日本放送出版協会	 2010 
マティアス・グリューネヴァルトが描いた「イーゼンハイムの祭壇画」は、3 面 11 枚の絵で
構成されている。第 1 面（図 59）は,「磔刑図」を中心に右側に聖アントニウス、左側に聖バス
ティアヌス、中央下の左右 2 枚にイエスの埋葬が描かれている。大小 5 つの絵で構成された第 1
面を扉絵として、観音開きに現れる第二面(図 60)は、左から「受胎告知」「奏楽天使」「聖母子






















































	 図 62 京名所風俗屏風（部分）  17 世紀前半	 バーク財団  
_____________________________________________________________________________________ 
43  アート・トップ『地獄絵巡礼』芸術新聞社 2008 年 





















       
	  






45  和田京子編『妖怪漫画 1』青幻社 2012 年 
46  和田京子編『妖怪漫画 1』青幻社 2012 年 
50 
 




































































































































































青土社	 2003 年 
東ゆみこ監修／造事務所編著『世界の「神獣・モンスター」がよくわかる本』 
PHP 文庫	 2007 年 
阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男・伝説とその世界』	 ちくま文庫	 1988 年 
綾波黎編著『天使と悪魔の図鑑』	 学習編集者	 2009 年 
荒木正純監修『知っておきたい天使・成獣と悪魔・魔獣』	 西東社	 2007 年 
植朗子『「ドイツ伝説集」のコスモロジー	 配列・エレメント・モティーフ』 
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 2013 年 
ウラジミール・プロップ／斎藤君子訳『魔法昔話の起源』	 せりか書房	 1983 年 
ウラジミール・プロップ／斎藤君子訳『魔法昔話の研究	 口承文学とは何か』	  
講談社学術文庫	 2009 年 
江馬務『日本の妖怪変化史』	 中央公論新社	 1976 年 
緒川春樹監修『西洋絵画の主題物語Ⅰ聖書編』株式会社美術出版社 1997 年 
木村尚三郎『中世ヨーロッパ』	 有斐閣新書	 1980 年 
金子仁三郎監修『知っておきたい伝説の英雄とモンスター』	 西東社	 2007 年 
カール・バーゼル／山縣光晶訳『森が語るドイツの歴史』	 築地書館	 1994 年 
河合隼雄『物語とふしぎ』	 岩波書店	 1996 年 
木下義貞『英国小説の「語り」の構造』	 開文社出版	 1997 年 
小松和彦『伝説はなぜ生まれたか』角川学芸出版	 2013 年 
コラン・ド・プランシ―／床鍋剛彦訳	 吉田八岑『地獄の辞典』	 講談社	 1990 年	  
佐藤至子『妖術使いの物語』	 国書刊行会	 2009 年 
サラ・シモンズ／大高保二郎	 松原典子訳『ゴヤ』岩波書店	 2001 年 
ジョアン・フォンクベルタ	 ペレ・フォルミゲーラ／荒俣宏監修	 管啓次郎訳 
『秘密の動物誌』筑摩書房	 1991 年	  
千足伸行監修	 石鍋真澄	 大高保二郎	 島田紀夫	 千足信行	 名鳥四郎	 福部信敏	 緒方春樹 
修筆『新西洋美術史』	 西村書店	 1999 年	 	  
高木昌史	 高木万里子編訳『グリム兄弟メルヘン論集』	 法政大学出版局	 2008 年 
高橋義人『グリム童話の世界	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 岩波新書	 2006 年 
高橋吉文『グリム童話	 冥府への旅』	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 1996 年 
田中仁彦『ケルト神話と中世騎士物語』	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 1995 年 
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 1993 年	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 2008 年 
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 岩波書店	 1999 年 
新倉朗子訳『完訳・ペロー童話集』	 岩波書店	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辺見庸『私とマリオ・ジャコメッリ	 ＜生＞と＜死＞のあわいをみつめて』 
日本放送出版協会	 2009 年 
堀田善衛『ゴヤ	 スペインの光と影』	 新潮社	 1974 年 
ホルへ・ルイス・ボルヘス	 マルガリータ・ゲレロ／柳瀬直樹訳『幻獣辞典』 
晶文社	 1998 年 
松田司郎『宮沢賢治の童話論・深層の原風景』	 国土社	 1986 年 
マルク＝アントニオ・クラッセラ―ム／有田四郎訳『闇よりおのずからほとばしる光』 
白水社	 1994 年 
三上勝生『<世界>にであうレッスン「不思議の国のアリス」を読む』 
新曜社	 1994 年 
ミゲル・デ・セルヴァンテス原作／谷口江里也訳・構成／ギュスターヴ・ドレ挿画 
『ドレのドン・キホーテ』	 宝島社	 2012 年 
ヤ―コップ・グリム	 ヴィルヘルム・グリム／野村ひろし訳『完訳・グリム童話集 1』 
 岩波書店	 2005 年 
ヤ―コップ・グリム	 ヴィルヘルム・グリム／野村ひろし訳『完訳・グリム童話集 3』 
 岩波書店	 2005 年 
柳田國男『妖怪談義』	 講談社学術文庫	 1977 年 
ヤン・シュヴァンクマイエル／赤塚若樹編訳『シュヴァンクマイエルの世界』 
国書刊行会	 1999 年 
ヤン・シュヴァンクマイエル／くまがいマキ	 ペトル・ホリー編訳 
国書刊行会	 2001 年 
雪山行二編著『ゴヤ	 ロス・カプリチョス	 寓意に満ちた幻想版画の世界』 
二玄社 2000 年 
吉永進一監修／造事務所編著『「天使」と「悪魔」がよくわかる本』 
PHP 文庫	 2006 年 
ルイス・キャロル／生野幸吉訳『鏡の国のアリス』	 福音館書店	 1972 年 
ローラ・ウォード	 	 ウィル・スティーズ著／小林純子訳 
『悪魔の姿	 絵画・彫刻で知る堕天使の姿』	 新紀元社	 2008 年 
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和田京子編・執『妖怪萬画』青幻社	 2012 年 




図 1	 古代ペルシャ、アケメネス朝の首都ペルセポリスのフリーズ複製１９世紀フランス	  
       利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版	 1999 年 
図 2	 ルーカス・クラナハ（父）「アダムとイヴ」1526 年 
      利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版	 1999 年 
図 3 グリューネヴァルト「聖アントニウスの誘惑」	 	 ＜イーゼンハイムの祭壇画＞	 	  
     	 ローラ・ウォード	 	 ウィル・スティーズ著／小林純子訳 
『悪魔の姿	 絵画・彫刻で知る堕天使の姿』	 新紀元社	 2008 年 
図 4	 ウイリアム・ブレイク『失楽園（挿絵）』1805 年頃 
      利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版	 1999 年 
図 5 ランブール兄弟『ペリー公の豪華な時祷書(写本)』	  
	 	 ローラ・ウォード	 ウィル・スティーズ著／小林純子訳 
『悪魔の姿	 絵画・彫刻で知る堕天使の姿』	 新紀元社	 2008 年 
図 6	 コラン・ド・プランシー『地獄の辞典（挿絵）』1818 年 
      コラン・ド・プランシ―／床鍋剛彦訳	 吉田八岑『地獄の辞典』	 講談社	 1990 年	  
図 7、8  宮崎駿監督「となりのトトロ」より	 1988 年 
	 	 	 	 宮崎駿原作・脚本・監督『となりのトトロ』スタジオジブリ制作	 1988 年 
図 11、12 ジム・ジャームッシュ監督脚本『DEAD MAN』より 1995 年 
	 	 	 	 	 ジム・ジャームッシュ監督・脚本	 『DEAD MAN』 1995 年 
図 15	 ヘンリー・フューズリー	 「夢魔」1782 年 	 デトロイト美術研究所 
      	 ローラ・ウォード	 	 ウィル・スティーズ著／小林純子訳 
『悪魔の姿	 絵画・彫刻で知る堕天使の姿』	 新紀元社	 2008 年 
図 17  鳥山石燕『図画百鬼夜行』より「木魅」1776 年 
	 	 	 鳥山石燕『鳥山石燕	 図画百鬼夜行全画集』角川書店	 2005 年 
図 21 三浦健太郎	 『ベルセルク』16 巻より 2004 年 
	 	 	 三浦健太郎『ベルセルク』1～37 巻（以下、続刊）白水社 
図 22 ヒエロニムス・ボッシュ「快楽の園」1500 年頃	 スペイン、マドリード、プラド美術館 
	 	 	 William S. Konecky Associates 「BOSCH」Tabard Press 1987 年 
図 23、24 ヒエロニムス・ボッシュ「音楽の地獄(部分)」1500 年頃	 スペイン、マドリード、
プラド美術館 




図 25	 ピーテル・ブリューゲル「反逆天使の墜落」1562 年	 ブリュッセル王立美術館 
	 	 	 	 利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版	 1999 年 
図 26	 河鍋暁斎	 「地獄極楽めぐり図」（全 40 図）から「地獄見物（2）」1870~72 年静嘉堂文
庫美術館 
	 	 	 『ア―ト・トップ』芸術新聞社 2008 年 
図 27	 「地獄草紙」（部分）12 世紀（平安～鎌倉時代）奈良国立博物館 
	 	 	 『ア―ト・トップ』芸術新聞社 2008 年 
図 36	 マリオ・ジャコメッリ「死が訪れて君の眼に取って代わるだろう」1954~83 年 
       マリオ・ジャコメッリ『MARIO GIACOMELLI 黒と白の往還の果てに』 
株式会社青幻社	 2013 年 
図 37   マリオ・ジャコメッリ「スカンノ」1957~59 年 
	 	 	 	 マリオ・ジャコメッリ『MARIO GIACOMELLI 黒と白の往還の果てに』 
株式会社青幻社	 2013 年 
図 38  マリオ・ジャコメッリ「スカンノ」1957~59 年 
	 	 	 	 マリオ・ジャコメッリ『MARIO GIACOMELLI 黒と白の往還の果てに』 
株式会社青幻社	 2013 年 
図 39 マリオ・ジャコメッリ	 「私には自分の顔を愛撫する手が無い」1961~63 年 
	 	 	 マリオ・ジャコメッリ『MARIO GIACOMELLI 黒と白の往還の果てに』 
株式会社青幻社	 2013 年 
図 40 フランシスコ・ゴヤ「民衆の気晴らし」〈夜の火事〉1793 年	  
	 	 	 芸術新潮『ゴヤの「戦争と平和」』新潮社 2008 年 
図 41 フランシスコ・ゴヤ「民衆の気晴らし」〈精神病院の中庭〉1793-94 年 
	 	 	 利倉隆	 『悪魔の美術と物語』	 美術出版	 1999 年 
図 42 フランシスコ・ゴヤ「理性の眠りは怪物を生む」『ロス・カプリチョス 43 番』1798 年頃	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 雪山行二編著『ゴヤ	 ロス・カプリチョス	 寓意に満ちた幻想版画の世界』 
二玄社 2000 年 
図 43 ジュゼッペ・マリア・ミッテリ「夢の中のアルファベット」1683 年 
	 	 	 雪山行二編著『ゴヤ	 ロス・カプリチョス	 寓意に満ちた幻想版画の世界』 
二玄社 2000 年 
図 44 フランシスコ・ゴヤ「魔女たちの飛翔」1797~98 年	 	 	  
	 	 	 芸術新潮『ゴヤの「戦争と平和」』新潮社 2008 年	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
図 45 フランシスコ・ゴヤ「巨人」1808~18 年頃アクアティント・バニッシャ― 
	 	 	 芸術新潮『ゴヤの「戦争と平和」』新潮社 2008 年 
図 46 フランシスコ・ゴヤ	 「魔女の夜宴」1814~1823 年 
	 	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリアル・
エスクド・デ・オロ社 1988 年 
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図 47	 フランシスコ・ゴヤ	 「サン・イシ―ドロへの巡礼」1814~1823 年 
	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリアル・
エスクド・デ・オロ社 1988 年 
図 48 フランシスコ・ゴヤ  「わが子を喰らうサトゥルヌス」1814~1823 年 
	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリアル・
エスクド・デ・オロ社 1988 年 
図 49	 フランシスコ・ゴヤ  「二人の修道士」1814~1823 年    
	 	 	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリア
ル・エスクド・デ・オロ社 1988 年 
図 50 フランシスコ・ゴヤ	 「読書」1814~1823 年	 	  
	 	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリアル・
エスクド・デ・オロ社 1988 年 
図 51 フランシスコ・ゴヤ	 「一人の男と二人の女」1814~1823 年	  
	 	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリアル・
エスクド・デ・オロ社 1988 年 
図 52 フランシスコ・ゴヤ「巨人」1814~18241 年 
	 	 	 クサビエル・コスタ・クラベル本文『プラド美術館スペイン画家日本語版』エデトリアル・
エスクド・デ・オロ社 1988 年 
図 53	 ヤン・シュヴァンクマイエル「アリス」1987 年より 
	 	 	 	 ヤン・シュヴァンクマイエル脚本デザイン監督／ルイス・キャロル原作（「不思議の国
のアリス」の主題による）「アリス」スイス・西ドイツ・英国合作映画 1987 年 
図 54 ヤン・シュヴァンクマイエル「地下室の怪」より 1982 年 
	 	 	 ヤン・シュヴァンクマイエル（「ヤン・シュヴァンクマイエルの不思議な世界」収録作品） 
「地下室の怪」19821 年 
図 55、56 シルク・ドゥ・ソレイユ「キダム」	 1999 年	 	  
	 	 	 	 	 シルク・ドゥ・ソレイユ「キダム」ソニ―.ピクチャーズエンタテイメント	 2003 年 
図 57 ピーテル・パウル・ルーベンス   「キリストの昇架」（中央パネル部分 1610~11 年 ノー
トルダム大聖堂アントワープ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 主婦の友社『エクラン世界の美術第 10 巻オランダ・ベルギー	 アムステルダムの美術と
ネーデルランドの絵画』株式会社主婦の友社 1981 年 
図 58  ピーテル・パウル・ルーベンス「キリストの降架」（中央パネル部分）1611~14 年 ノー
トルダム大聖堂アントワープ	 	 	  
	 	 	 	 高階秀爾『西洋美術史』美術出版社 1990 年 
図 59 マティアス・グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」（第 1 面）1515 年頃ウンタ
ーリンデン美術館 
	 	 	 緒川春樹監修『西洋絵画の主題物語Ⅰ聖書編』株式会社美術出版社 1997 年 
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図 60 マティアス・グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」（第 2 面）1515 年頃ウンタ 
ーリンデン美術館 
	 	 	 緒川春樹監修『西洋絵画の主題物語Ⅰ聖書編』株式会社美術出版社 1997 年 
図 61 マティアス・グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」（第 3 面）1515 年頃ウンタ
ーリンデン美術館 
	 	 	 	 緒川春樹監修『西洋絵画の主題物語Ⅰ聖書編』株式会社美術出版社 1997 年 
図 62 京名所風俗屏風（部分） 17 世紀前半	 バーク財団 
	 	 アート・トップ『地獄絵巡礼』芸術新聞社 2008 年 
図 63「百鬼夜行絵巻」土佐光信（伝） 室町時代	 大徳寺真珠庵 





	 	 	 	 	 	 	     	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
	 	 	  
 





	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 




















	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
